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编者按:作为侨乡文化研究的重要化育平台和展示窗口，本学报曾在 2015 年第 1 期首次
组织“习近平侨务论述研究”专栏，发表林琳、张国雄、刘进三位学者关于习近平侨务
工作“根”、“魂”、“梦”相关论述的研究成果，引起较大反响。本期拟再推出 “习近平
侨务论述研究”专栏，发表李明欢、张国雄、石坚平三位教授的文章，围绕 “中国方案”
与新时期的侨务工作展开讨论。2016 年 10 月，五邑大学和中国华侨华人历史研究所在北
京联合主办第三届“习近平总书记侨务论述研讨会”，三文是在这次会议发言基础上的整
理深化。
探索“中国方案”的“侨务篇”
李明欢
(厦门大学 人类学研究所，福建，厦门 361005)
摘要: 中国侨务理论与实践是“中国方案”必不可少的组成部分。探索侨务工作与全球治理、人类命运共
同体的关系，探索侨务工作与统战工作、经济建设、文化传播的关系，探索侨务工作回应当代全球性重大问题
对接及华侨华人所在国社会诉求的机制，是将习近平有关“中国方案”的相关论述具体化到侨务领域、书写新
时期“侨务篇”的主要方向，为此首先要重点做好“人”的工作，发挥“群”力; 弘扬中华文化，实现经济共
赢; 维权护侨，民间互联互通。用发展的眼光、变革的思维，不断丰富新时期“侨务篇”的内涵，贡献于“中
国方案”。
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习近平总书记在 2016 年的“七一讲话”中进
一步明确提出:中国要“为人类对更好社会制度的
探索提供中国方案”。这一指示关注的是人类社会
文明发展进步的根本问题，展示的是中国为人类和
平发展贡献经验与智慧的积极意愿。如何清晰地讲
好中国故事、构建出可信可行的中国方案，为人类
命运共同体的建设贡献独特的中国智慧，是中国经
过令世人震惊之 30 年高速发展走到今天需要进行
全面总结的理论诉求。
“中国方案”应当是对中国走上现代化道路、
实现中国梦之历史进程的全面梳理、总结与凝练。
独具特色、并且吸引世界众多国家密切关注的中国
的侨务理论与实践，无疑是“中国方案”必不可
少的组成部分。探索并写好 “中国方案”的 “侨
务篇”，是侨务工作第一线工作者和从事侨务理论
研究之学人的共同担当。
回顾历史，一代又一代中国人跨出国门，走向
世界，在谋求自身更好生存发展的同时，也将中华
文化传播到了世界各地。更重要的是，遍布世界各
地的华侨华人，在中国发展的诸多关键时刻，都发
挥了不可替代的重要作用。且不说历史上“一带一
路”从形成、发展到世代延续，华侨华人都是
“一带一路”上的主体，仅就近代以来的历史而
论，从中国的辛亥革命、抗日战争、中华人民共和
国诞生直至改革开放后中国的引资引智，数千万海
外华侨华人在历史发展的重要关头无不贡献卓著，
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故而也吸引了世界上不同国家从领导人到专家学者
的关注。
探索并书写“中国方案”的“侨务篇”，不仅
仅是对既往侨务工作实践的回顾与总结，更是对未
来侨务工作如何实现创新、开放、联动、包容，进
而贡献于人类命运共同体建构的战略规划。在此，
仅提出个人几点粗浅的思考，抛砖引玉，以就教于
大方之家。
其一，做好 “人”的工作，凝聚 “群”的力
量。侨务工作首先是做 “人”的工作，这一特定
的“人”，既包括生活在世界各地的华侨华人华
裔，也包括他们在中国国内的侨眷侨属。中国人跨
境迁移历时久远，海外华侨华人华裔已经高度分
化。数千万海外华人不仅生活在政治制度不同、文
化环境迥异的国度，而且自身也在迁移、植根、发
展中有意无意地摄入了当地社会的诸多元素。因人
而异，因情而异，精准定位，将工作做实、做细、
做到点子上，是侨务政策制定和实施的根本。一方
面，依托并发挥具有代表性、领导力的个体之作
用，关注并彰显杰出华人代表在当地社会的引领作
用，意义非同凡响;另一方面，数以万计的海外华
人社团是华人社会的群体代表，其作为当地国非政
府组织 (NGO)，尤其在实行民主政体的国家拥有
较为广阔的运作空间。目前需要探索并总结的是，
如何准确认识、引导并发挥众多海外华人 NGO 的
作用，了解民主政体下作为利益集团和压力集团的
游戏规则，促进他们在当地国的跨族群空间更有效
地沟通民情民意，在全球化时代的跨国家领域更准
确地传达政情社情，既与当地国民众共同为所在国
社会和平发展贡献力量，同时亦为祖籍国发展献策
献力，为沟通不同民族、不同国家之间的相互理解
与真诚合作尽心尽力，为人类大同理念的最终实现
贡献实践经验和理论模式。
其二，弘扬中华文化，实现经济共赢。中国
改革开放 30多年来，伴随着中国经济的高速发展，
中国制造已经通过众多海外华资企业尤其是众多中
国新移民的小企业、小商家，输出并遍布于世界的
每个角落，让世界各国人民、尤其是中下层民众在
经济上获益良多。世界许多国家那些从未走出国门
的平民百姓，正是从生活在他们身边的众多普通中
国移民及其后裔身上，一人一事地认识中国人，一
点一滴地感知中华文化。然而，与中国在经济领域
的广泛拓展相比较，中华文化和中华价值观的传播
显然远远不尽如人意。目前需要探索并总结的是，
未来如何通过数以千万计的华侨华人，以他们熟悉
当地国文化、了解当地国习俗之所长，率先垂范，
并用当地国人民听得懂、听得进的方式，讲好生动
的中国故事，以情相通，以智相交，真正让“中国
方案”有效促进人类命运共同体的建设。
其三，政府维权护侨，民间互联互通。全球化
以空前规模的信息、商品、资金和人员跨境流动，
冲击并消解着近代民族国家形成以来所构筑的国界
屏障。不过，民族国家仍然是当今世界的政治话语
主体，各国政府无不固守并强化本国的政治疆界。
应当说，国与国之间的交往，首先是各国政府以本
国利益为要旨的对外交往，国家利益神圣不可侵
犯。无论承认与否，这都是当今时代制约全球化进
程的国家力量。但是，在民间层面，尤其是空前规
模移民跨境流动，其结果实际上已经将不同种族、
不同文化的民众置于比邻而居、朝夕相处的共同生
存空间，而且，无论本人认知与否，亦无论本人愿
意与否，都得分享共同利益，分担共同风险。政府
维护本国侨民在异国他乡的权益理所当然。侨民自
身通过利益分享，既为当地国作贡献，亦为国与国
之间的互联互通作贡献。这也势在必行。因此，
“中国方案”的“侨务篇”需要探索并总结的是:
如何自上而下地维护国家利益，同时自下而上地化
解因不同文化而可能产生的矛盾乃至冲突。
侨务工作体现了全球化和国家规制之矛盾，并
非我国所特有。那些有国民迁徙并生活在其国界之
外的国家，都存在对于侨务工作的实际需要，因此
也都有可能形成、贯彻相应的侨务工作方案。这类
方案既是作为主体的国家意志的贯彻，也是作为对
象的侨民侨属利益的反映。它们虽然是由政府有关
部门在国内所制定，但其影响却必然延展乃至深入
到国界之外，因此显得格外重要。
对“中国方案”之 “侨务篇”的探索至少具
备如下三重含义:一是将习总书记关于 “中国方
案”的相关指示具体化到侨务领域，如探索侨务工
作与全球治理、人类命运共同体的关系。二是从
“中国方案”的角度思考和总结我国侨务工作的历
史经验，如它与统战工作、经济建设、文化传播的
关系等，提炼出既有概括力、又可资推广的若干原
则，阐述其基础、价值和适用范围。三是从横向比
较和互动的角度定位我国侨务工作回应当代全球性
重大问题、对接华人华侨所在国社会诉求的机制。
中国共产党将理论联系实际、密切联系群众、
批评和自我批评作为自己的三大法宝。从这一角度
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看，对“中国方案”之“侨务篇”的探讨应坚持
三项原则:一是将具有理想色彩的社会观念和不断
变化的历史条件密切结合起来;二是将中央领导的
顶层设计和广大侨务工作者的创新探索结合起来;
三是将坚持真理和改正错误作为与时俱进的基本
要求。
当今时代，全球化与逆全球化思潮正进入新一
轮博弈，就中，对待跨国移民的不同价值评判进而
构成的不同对策无疑是一大核心要点。在这一全新
的格局下，各国侨务工作的方案和态势不仅为相关
国力消长、人口流动等要素所制约，而且受到国际
条约、国际组织、国家共同体等所规定的权利和义
务关系的影响。因此，“中国方案”之“侨务篇”
的探索包含两方面的价值:一是审时度势，使我国
的侨务工作和中国作为负责任大国所应承担的义务
相适应;二是为世界秩序、跨国移民政策、共同体
关系调适等问题赢得更多发言权、主导权。
上世纪 90年代冷战结束，西方世界曾经一片
欢腾，其中最具代表性的当属美国学者福山于1989
年提出的 “历史终结论”。他在令其名声大噪的
《历史的终结》论文，及随后整合充实并于 1992 年
出版的《历史的终结与最后的人》专著中明确提
出:自由民主可能形成 “人类意识形态进步的终
点”与“人类统治的最后形态”，故而也就构成了
“历史的终结”。那时的福山曾经信心满满地认为，
苏联解体，东欧剧变，标志着共产主义的终结，人
类社会的历史发展只能是西方式的民主政治和市场
经济。然而，30 多年过去了，时至 2014 年，仍然
活跃于学术界的福山在接受记者访问时公开承认:
中国构成了对 “历史的终结”这个观念最重要的
挑战，中国特色的政体“成功地掌握了经济的现代
化，并且可能会成为世界上最富有且最强大的国
家”，而且，如果中国能够在发展中成功地化解社
会压力，并且在下一阶段继续保持强大和稳定的状
态，那么，“中国确实成为了自由民主制以外一个
真正的替代性选择”。
福山的“历史终结论”并没有能够终结历史
的选择，它由否定历史走向自我否定的过程表明:
无论是人类从必然王国向自由王国转化的运动，或
是社会对于发展模式、规制原则和治理方针的认
识，都是一个不断深化、不断变革的过程。在这一
意义上，“中国方案”同样没有终结版，“中国方
案”之“侨务篇”自然也是如此。在实践中不断
梳理、凝练的“中国方案”，将向世界展示中国这
个“替代性选择”的制度实质，以及可以被世界
不同国家复制、仿效的重要内涵，势必成为中国向
世界贡献的独特智慧。
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Exploring the“Overseas Chinese Affairs Cha pter”of the“China Program” (by LI Ming － huan)
Abstract:The theory and practice of overseas Chinese affairs is an indispensable part of the“China program”． Exploring the re-
lationship between the work on overseas Chinese affairs，global governance and the community of human destiny，exploring the rela-
tionship between the work on overseas Chinese affairs and the United Front，economic construction and cultural dissemination，and
exploring the correspondence between work on overseas Chinese affairs and major issues of a global nature and docking it to the social
appeal mechanism of the host countries of overseas Chinese are the primary direction of implementing Xi Jinping’s relevant statements
on the“China Program”in the field of overseas Chinese affairs and writing a new chapter of“Overseas Chinese Affairs”in the new
era． To this end，we should focus on work on“people”and give full play to the force of“groups”，promote Chinese culture and a-
chieve a win － win economy，protect overseas Chinese and their rights，and increase connectivity among people． We should arm our-
selves with a view of development and a mentality for change so as to constantly enrich the connotation of the chapter of“Chinese o-
verseas affairs”and contribute to the“China program”．
Keywords:Xi Jinping;“China Program”;Overseas Chinese;Overseas Chinese affairs
The China Program’s Demands on the Transformation of Overseas Chinese Affairs (by ZHANG Guo － xiong)
Abstract:The“China Program”put forward by General Secretary Xi Jinping has new demands on the objectives，tasks and priori-
ties of overseas Chinese affairs． Therefore，the territory of Overseas Chinese work must be extended and shifted from focusing on the
domestic overall situation to focusing on both domestic and international overall situations;the overseas Chinese resources must be
fully mobilized to serve the dissemination of Chinese culture，China’s“Go Out”strategy，and the friendly exchanges between their
host countries and mother country． The line of thinking，work mechanism and mode should be innovated so as to develop a new pat-
tern for overseas Chinese affairs．
Keywords:“China Program”;Overseas Chinese Affairs;new demands
“China Program”and New Opportunities for Overseas Chinese Affairs (by SHI Jian － ping)
Abstract:The“China Program”has narrow and broad senses． The narrow sense of the“China Program”refers only to the new
ideas，new proposals，new principles and new propositions put forward by the Chinese government since the 18th CPC Congress on
handling international affairs and global governance． The genesis of the China Program has brought new opportunities for overseas
Chinese work and we should make use of the advantages of overseas Chinese to publicize and promote the China Program to their host
countries and the international community so as to help China better integrate into the world and participate in global governance．
Keywords:“China Program”;global governance;overseas Chinese;overseas Chinese affairs
A Study of Local Genealogies and Overseas Chinese
———A Case Study of the Genealogy of the Zheng Clan in Yongchun County (by HE Yan)
Abstract:There are more than 1. 2 million overseas Chinese and compatriots residing in Hong Kong and Macao who have their
roots in Yongchun county，Fujian． Yongchun’s local genealogies are rich in records of local people who ventured abroad． The“Ven-
turing Overseas”section of the genealogy of the Zheng clan at Pengxiang，Yongchun county records more than 1000 people and is one
of the important sources for studying people who ventured out from Yongchun． The present author，in light of historical backgrounds，
collated the data contained in the genealogy of the Zheng clan at Pengxiang，Yongchun and clarifies the historical context of people
who ventured out from Yongchun from the second half of the nineteenth Century to 1920s － 30s to supplement official histories and
provide some information for overseas Chinese studies．
Keywords:local genealogies;the Genealogy of the Zheng Clan at Pengxiang，Yongchun County;overseas Chinese studies
A Study of the Historic Process of the Philosophy of Chen Baisha Being Titled the School of the Mind (by LI Xiao － feng)
Abstract:Chen Baisha had never used the concept of“Mind Philosophy”in his discourses，but he advocated the“Mind Ap-
proach”，which means learning and reading should come from the mind． Characterizing Chen’s philosophy as Mind Philosophy re-
presents later scholars’interpretation of his ideology． Zhan Ganquan and some scholars held that the Baisha philosophy belongs to
the mind philosophy of sages． Hu Jingzhai and some scholars believed that Baisha’s philosophy is close to Buddhism． Later emerged
the statements that Baisha philosophy was a version of Buddhism － Taoism mind philosophy． After the philosophies of Chen Baisha，
Lu Xiangshan and Wang Yangming were linked，the Baisha philosophy was often regarded as the linking chain between Lu Xiangs-
han’s and Wang Yangming’s philosophies． Since the second half of the twentieth century，under the influence of“interpreting Chi-
nese philosophy in the Western way”and“interpreting Chinese philosophy in Marxist way”，it became popular to describe the Baisha
philosophy as mind philosophy． When trying to understand and interpret Baisha philosophy，we should focus more on Chen Baisha’
s original texts and pay attention to his original meaning to avoid possible problems．
Keywords:Chen Baisha;the mind philosophy;saints’philosophy;Buddhism and Taoism;Lu Xiangshan and Wang Yangming
Baisha Calligraphy with Virtue and Learning as Nourishment (by LIN Ying － xu，WANG Lü － fei)
Abstract:Chen Xianzhang’s calligraphy，by virtue of his status as a great Confucian master，self － cultivation，ideological level，
and his talent for poetry and prose，transcended his era in style and content． This paper explores the reasons why his calligraphy
pieces are highly esteemed from the perspectives of his social environment，relationship between poetry，calligraphy，painting and
seal cutting，his learning and literary accomplishment，later scholars’comments，characteristics of the Maolong writing brush and his
handwriting，and the people who handed down his calligraphy pieces．
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